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Приведены сведения об утвержденных типах государственных стан-
дартных образцов (ГСО) состава и свойств нефтепродуктов, их 
производителях, теоретическая и фактическая потребность в ГСО. 
Проведен анализ обеспеченности испытаний основных видов нефте-
продуктов стандартными образцами.
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СERTIFIED REFERENCE MATERIAL  
FOR PETROLEUM PRODUCTS COMPOSITION AND PROPERTIES
,74IBUBMPW
The article focuses on the approved types of CRM for petroleum products composition and properties, their 
producers, theoretical and actual need for CRM. The tests supply analysis of petroleum products main types by 
CRM was carried out.
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